






















































































































































































1962 1969 1980 1991 2001 2011 2014
177 199 353 406 398 349 345
242 245 245 221 195 192 177
141 140 170 168 158 145 138
131 123 116 92 78 78 70
60 68 71 74 59 50 46
86 89 86 76 62 51 42
84 73 63 62 52 41 41
69 68 66 54 37 34 29
52 52 47 41 40 33 29
79 73 61 55 33 26 24
71 61 59 40 38 26 23












































1962 1969 1980 1991 2001 2011 2014
56 52 47 27 24 17 15
48 45 38 25 13 6 5
20 28 31 24 19 11 8
25 17 11 6 5 7 7
23 16 10 6 1 1 1
18 14 13 11 7 4 3
17 16 16 11 8 5 3
17 14 18 11 6 5 2
16 16 11 7 7 5 5
16 11 6 6 5 4 2


















































1962 1969 1980 1991 2001 2011 2014
33 45 78 96 85 83 72
28 35 34 39 33 36 37
31 33 31 28 25 24 23
12 19 29 32 26 20 19
27 32 34 30 24 17 16
27 29 25 15 13 12 12
13 14 14 13 14 12 11
22 18 20 21 17 13 11
13 11 20 13 13 10 10
8 10 11 10 9 8 8
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島根県立大学『総合政策論叢』第41号（2021年３月）
昭和に朝日町、紺屋町、新町を貫いて走っていたバスも、今宮トンネルの開通により朝日
町、紺屋町をう回し、人を街に運ばなくなった。自家用車を用いた大型店利用が消費者の生
活スタイルの基調となった。また衰退した商店の子女は後継者とならず、商店街の衰退を決
定的なものとした。進学、就職を契機にした若者の流出は、労働力の喪失を招来し、消費力
の衰退も加速した。また浜田自動車道の開通は広島への商業人口の流出を招いた。じつにさ
まざまの要因が商店街の運命を翻弄して来たことが分かる。
バー、キャバレー、美容業、理容業、婦人服、旅館・ホテル、無床診療所、歯科診療所、
化粧品小売り業、婦人服小売業が商店街に残り、廃業した店舗は駐車所、住宅になり、商店
街は商業地域から住宅地に今後変容して行くと考えられる。中心市街地をどのように用途変
更し、再編するか行政の構想力が試されている。
４．おわりに
筆者は商店街が繁栄を極めていた時期に少年期を過ごし、またその衰退を青壮年期に生活
者として経験して来た。大店法が廃止後の低成長期の時代の中で大型店の隆盛、さらには人
口減少下での大型店の衰退も見てきた。社会科学の対象は絶えず動き、社会経験を積み重ね
ないと決して見えないものが多々あったことに気づく。時代の流れを俯瞰出来る視座を獲得
するにはじつに多くの時間が必要であることを痛感する。
謝辞
消費者として商店街の各店舗にコード番号を付与する作業をしてくださった情報統計支援
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住宅地図－ゼンリン－を用いた浜田市商店街変遷の計量的分析
室（TA相談室）の久保田紀美子さんには論文末尾で失礼とは思いますが深く御礼申し上げ
ます。2009年に文科省からGPの資金援助を得てから以降、情報統計科目の刷新を行ったが
各科目のテキストづくり、支援室の運営に渡邉麻里子さんと共に長年尽力、献身していただ
いています。本研究はGP科目の社会法調査実習の運営、浜田市共同研究の資金援助、これ
に文科省COC研究費の援助を受けて研究を展開しました。皆様のお力添えに感謝の意を表
します。
　　キーワード：商店街研究、地域社会、商調協、大型店
（FUJIWARA Masago）

